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 RESUMEN  
El objetivo de esta investigación es comparar los niveles de desarrollo cognitivo, físico, de 
la comunicación, socio-emocional y adaptativo de 49 niños y niñas de 3 a 5 años de edad, 
que asisten a una Institución Educativa de Nivel Inicial de la ciudad de Arequipa, en 
relación a los estilos de crianza ejercidos por sus madres.  
Basados en los modelos de crianza o estilos educativos parentales de Diana Baumrind, 
pionera de la investigación en este tema, los estilos fueron definidos como: autoritario, 
permisivo y democrático. Se usó el Cuestionario de Crianza Parental (PCRI-M) y la 
Evaluación del Desarrollo de Niños Pequeños (Developmental Assessment of Young 
Children - DAYC). Los datos recolectados se procesaron con el programa estadístico SPSS, 
utilizando estadística descriptiva comparativa.  
Al comparar los niveles de desarrollo en relación a los estilos de crianza ejercidos por las 
madres, no se hallaron valores significativos. Se encontraron diferencias significativas en 
el desarrollo de los niños según la edad de la madre en cuanto al desarrollo general y en el 
área socioemocional. Del mismo modo, se hallaron diferencias significativas en el 
desarrollo de los niños según el nivel de instrucción de las madres, específicamente en el 
área cognitiva y en la comunicación.   
Estos resultados, unidos a la revisión de la literatura, sugieren que el desarrollo del niño 
encuentra mejor contexto cuando la madre bordea los 30 años ya que, en esta etapa de la 
adultez, la mujer muestra mayor madurez, estabilidad emocional, conocimiento y 
experiencia; que lleva al niño a desenvolverse mejor en cuanto a su desarrollo en términos 
generales, específicamente en lo socioemocional. Asimismo, encontramos que madres con 
niveles educativos más altos tienen hijos con mejores niveles de desarrollo en el área 
cognitiva y de la comunicación, ya que fomentan contextos que estimulan al aprendizaje, 
tienen acceso a mayor información y mantienen expectativas más altas en cuanto al 
desempeño de sus hijos.  
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 ABSTRACT  
The objective of this research is to compare the levels of cognitive, physical, 
communication, socio-emotional and adaptive development of 49 children from 3 to 5 
years old attending an Initial level educational institution at Arequipa city, in relation to 
parenting styles by their mothers.  
Based on models of parenting or parenting styles of Diana Baumrind, a pioneer of research 
on this issue, the styles were defined as: authoritarian, permissive and democratic. 
Parenting Questionnaire (PCRI-M) and Developmental Assessment of Young Children 
(DAYC) were used. The collected data were processed using the SPSS statistical software 
using descriptive statistical comparison.  
No significant values were found when comparing the levels of development in relation to 
parenting styles exercised by mothers. However, significant differences in the development 
of children by age of the mother for the overall development and socialemotional area are 
found. Similarly, significant differences in the development of children according to the 
educational level of mothers, specifically in the cognitive and communication area were 
found.  
These results, along with the reviewed literature suggest that children development is better 
when the mother is around 30 years old, and that at this stage of adulthood, women show 
more maturity, emotional stability, knowledge and experience; which lead the child to 
function better in their general development, specifically socio-emotional. Also, it was 
found that mothers with higher levels of education have children with higher levels of 
development in the cognitive and communication area, fostering environments that 
stimulate learning, having access to more information and maintaining higher expectations 
for performance their children.  
Kew Words: parenting styles, child development, cognition, language, social-emotional, 
motor skills, adaptive behavior.  
  
 
